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BUDAPEST.




Jelen  dolgozatom és a hozzá tartozó táblák már az 1878-iki év­
ben készültek el, és bemutattam ezeket a magyarhoni földtani társulat 
1878. évi február hó 6-án tartott szakülésén, (v. ö. „Nehány szó a 
Mecsek hegység harmadkori tájképéről.“ Földtani Közlöny, VIII. évf. 
1878. 134 —141 old.). Közbejött akadályok elhalasztották kéziratom ki- 
nyomatását mai napig. Szükségesnek tartom továbbá oda utalni, hogy 
c dolgozatom az első a phytopalaeontologia terén kezdeményezett kí­
sérletem, melynek sikerét báró Ettingshausen Konstantin úr, a gráczi 
egyetem tanára és Ausztria jeles phytopalaentologusa háladatosságra kö­
telező támogatá sál iák kö szönöm.





A jelen dolgozatban leírt növényeket Böekh János és dr. Hof­
mann Károly urak, a ni. kir. földtani intézet főgeologtisai a 70-es évek 
első felében baranyamegyei fölvételeik alkalmával gyűjtötték.
A növények szorosan együvé tartozó, hatalmas rétegösszletből va- 
lók, melyet a nevezett urak az alsó mediterrán emelethez számítanak.*) 
hz az összlet képezi a vidéken ismert harmadkon képződések legidő­
sebb tagját ; széles ívben bukkan a felszínre, mely köröskörül szegélyzi 
a pécsi vagyis mecsek-szigethegység harmadkor előtti tömegeit és 
ezekre közvetlenül rásímui. Főtömege homokos, agyagos és laza conglo- 
meratpadok váltakozatából áll, melyek közé halpikkelyekben gazdag, 
palás márgák nagy kiterjedésben, továbbá kvarcz-andesittuífa, vala­
mint barnaszén-telepek (hiányok, Váralja, Szászvár) vannak behe­
lyezkedve. A nevezett halpikkelyes márgák rendesen, a kvarez-andesit- 
tufta helyenként növénymaradváuyokat tartalmaz. A lelőhelyek a hegy­
ség északi széle mentén vannak és keletről nyugat-felé haladva, az ott 
talált növénymaradványokkal együtt a következőben akarjuk azokat 
felsorolni :
Ó-Falu mellett (a rákpatakvölgybenj: M у r i с a 1 i gn i t u m (Ung.), 
Q u e r c u s  m e d i t e r r a n e a  Ung., My r s i n e  d o r y p h o r a  ing., 
D i o s p y r o s  p a r a d i si a e a Ettgsb., Ai l a n t  h u s C o n f u e i i  Ung., 
C a s s i a  a m b i g u a  Ung.
* ) Ebbéli közleményeiken kiviil még a következők egybevetendők azon 
rétegösszlet tekintetében ; nevezetesen :
1. A mecsek hegység és környékének részletes földtani térképe.
2. Böekh J. Pécs városa környékének földtani és vizi viszonyai. A m. kir 
földt. int. évk. IV. köt. 4. fűz. 1876.
3. Böekh J. Verhandlungen d. k. k. geol. R.-A. 1876. p. 24.
4. Dr. Hofmann К. Verhandlungen d. к. к. geol. К. А. 1876. р. 22
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Nadasd mellett találtattak a kövétkező növények: G l y p t o -  
s t г о bu s e ur  о p a e u s (Brgt); F a g u s  F c r o n i a e  Ung., Q u e r c u s  
B ö e k h i i  sp. n., D i o s p y r o s  p ar a  d i si  ae a Ettgsh., Zi zy p h us 
p а г a d i s i a c u s (Ung.) ;
Hidas m e l l e t t  éspedig
Magyar-Hidas mellett (a nagy-mányoki szénbányánál) M y r i e a  
l i g n i t n m  (Ung.), My r i e a  l i a k e a e f o l i a  (Ung.), F a g u s  Fer o-  
n i a e Ung., C i n n a m о m u m S c h e u c h  z e r i (Al.Br.), S á n t á i  u m 
s a 1 i c i n u m Ettgsb. , P t e r o c a r y a  d e n t i c u l a t a  (Web); és
Német-Hidas mellett: F a g u s  F e r o n i a e  Ung.
Váralj a mellett: S p h a e r i a i n t e r p u n g e n s Heer, S á n t á i n  m 
s a 1 i ei n i u m Ettgsb , L e u c o t l i o e  p r o t o g a e  a (Ung.)
Puszta-Szobák mellett: F i n n s  h e p i о s (Ung.), E p h e d r i t e  s 
s o t z k i a n u s  Ung., F о a e i t e s a e qu a 1 i s Ettgsb., F a g u s F é r  o- 
n i a e  Ung., F l a n  e r a  U n g e r i  Ettgsh., F o p u l u s  l a t i  or Al.Br., 
C i n n a m о m um p о 1 у m о r p h u m (Al.Br.), D i o s p y r o s  p a r a  d i- 
s i a c a Ettgsb , C a s s i a  1 i g n i t u m Ung., C a s s i a  a m b ig ua 
Ung., Ac a c i a  p a r s c h 1 u g i a n a Ung.
A Komlóvölgyben : Xy l o mi t e s  Zi zy  p h i Ettgsb., Sa n t a 1 u m 
s á l i é i n  um Ettgsh., D i о s p у ro s  p a r a d i s i a c a  Ettgsb., D i о s p y- 
r o s p a l a e o g a e a  Ettgsb., Z i z y p h u s  p a r ad isi a c u s (Ung.), C a s- 
s i a l i g n i t  um Ung.
Abaliget mellett: F i n n s  t a e d a e f o r m i s  (Ung.), F i c u s  Ha  y- 
n a l d i a n a  sp. n., C i n n a m o m u m  S c h e u c h z e r i  (Al.Br.), Cin-  
n a m о m u m la n с e о 1 a t um (Ung.), C i n n a m о m u m R о s s- 
m a s s 1 e r i Heer, D i о s p y v о s p a l a  e о g a e a Ettgsb., R b a m n u s 
E r i d a n i Ung., A i 1 a n t h u s С о n f u c i i Ung., F h у s о 1 о b i um 
E t t i n g s h  а и s e ni sp. n., F t er o e a r  p u s H о f m a n n i i sp. n.
Tekeres mellett: G l y p t o s t r o b u s  e u г о p a e us (Brgnt.), C i n- 
na m о mum S c h e u  c b z e r i  (Al.Br.); és végre
Rákos mellett: A r u n d о G о e p p e r t  í (Miinst.), С у p e r i- 
t e s sp., T у p li a 1 a t i s s i m a Al.Br., M у r i e a 1 i g n i t u m 
(Ung.) és Z i z у p b u s p a r a d i s i a c u s  (Ung.)
Az itt fölsorolt növénymaradványok csak egy kis része gyiijtetett 
a kvarcz-andesittuffában Váralja mellett; a többiek mind a balpikkelyes 
márgából valók.
_<&_ l e i r t  f a j o l r  e l t e r j e d . é s e .
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Ezen 36 növényfaj közül 4, u. ni. Q u e r c u s  В ö с к h i i; F i- 
c u s H a y  n a l d i a n a ,  P h y s o l o b i u m  E t t i u g s h a u s e -  
n i i és P t e г о с а г p u s  H o  f m a n n i i  mint új fajok egyelőre te­
kintetbe nem vehetők; mellőzendőknek véljük még a C y p e r i t e s  sp. 
és R h a m n u s  E r i d a n i  Ung. neviifajokat, mint olyanok, melyek biz­
tossággal nem voltak meghatározhatók; végül még a Sp h a  é r i  a i li­
t e r  p u n g e n s  Heer és a X y l o m i t e s  Z i z y p h i  Ettgsh. nevii gom­
bafajok már jól meghatározható gazdáik után jönnek szóba. Ezek után 
még 28 növényfaj maradna hátra, melyek az említett rétegek korának 
meghatározására szolgálhatnak. Ez alkalommal azonnal föltűnik nekünk 
az, hogy ezen 28 növényfaj fele, tehát 50 százalék a Eadobojon megfi­
gyelt flora tagjai közé tartozik ; mindazonáltal tapasztaljuk még azt 
is, hogy a növények nagy része fölmegy egészen az oeningeni eme­
letbe ; másrészt megint vissza felé követhető az oligocaenba is.
Az említett 28 növényfaj között ismét olyanok is fordulnak 
elő, melyek nagy vertikális elterjedésük miatt szintén a bizonyos eme­
letre való következtetésre nem alkalmatosak. Ezek nevezetesen a követ­
kezők : G l y p t o s t r o b u s  e u r o  p a e u s (Brgt.) A r u n d o  G о e p- 
p é r t i  (Aliinst.), T у p h a 1 a t i s s i m a Al.Br., 1J l a n e  r a U n- 
g e r i Ettgsh.,, C i n íi a m о m u m S e h e u c h z c r i  (Al. Br.), С. 1 a n- 
c e o l a t u m  (Lóig*), С. R о s s m ä s s 1 er i Heer, С. p о 1 у m or p h u m 
(Al.Br.) és L e u c o t h o e  p r o t o g a e a  (Ung.), melyek már az 
oligocaen rétegekben föllépvén, keresztül haladják a miocaen összes ré­
tegeit ; szintúgy nem vehetjük tekintetbe még a következőket: P o p  u- 
1 u s 1 a t i о r Al.Br. E p h  ed r i t e s  s o t z k i a n u s  Ungv C a s s i a 
l i g n i t  u m Ung., C. a m b í g u a  Ung., melyek hasonlókép az oligo- 
caenből fölmennek a mediterrán rétegekbe, sőt A c a c i a  p a r s e  lilu- 
g i a n a  Ung. is.
Ha ezek után a még háframaradt 14 faj elterjedését vesszük figye­
lembe, akkor a következő meglepő képet nyerjük:
P i n u s t a e d a e f o r m i s  (Ung.) és Q u e r c u s  me d i t e r r a n e a 
Ung. a Meyer C. A.-félc mainzi emeletből föl a szármát emeletbe ter­
jednek ; Z i z y p h u s  p a r a d i s i a c u  s (Ung.), M у r i c a l i g n i t  um 
(Ung.) és A i l a n t u s  C o n f u c i i  Ung. az aquitaniai rétegekből föl a 
mediterrán rétegekbe terjednek, a többiek mind, egynek kivételével, 
mind idősb, különösen aquitaniai rétegekből ismeretesek. Ilyenek neve­
zetesen M у r i c a h a k e a e f o l i  a (Ung.) S a n t a l u m  s a 1 i c i n u m 
Ettgsh., M у r s i n e d о г у p h о r a l mg., I) i о p s у г о s p a r a d i s i a c a 
Ettgsh , 1). p a 1 а e о ga e a Ettgsh., P t e r <> с а г о a d e n t  i cu la t a (Web.)
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és csak P o a c i t e s  a e q u a l i s  Ettgsh. azon faj, mely eddig csak az 
idősb mediterrán emelethez számított rétegekben (Sobrussan m. Csehor­
szágban találtatott.
Midőn tehát Hondánk határozottan számítható az idősb mediter­
ránba, látjuk egyszersmind, hogy benne a legrégibb miocaen; sőt en­
nél régibb rétegekben föllépő fajok túlnyomó számban kimutathatók.
A F A J O K  L E Í R  AS  A.
I. Fungi.
Ord Pyrenomycetes.
7. Sphaeria interpungens Heer.
T. I. iig. 1; nagyítva la.
Sph. sparsa, peritheciís minutissimis, punctiformibus, nigris.
Sphaeria punctiformis Al. Br. in Stizenberger’s Verz. p. 71.
Sphaerites minutus Goepp. Foss. Fl. v. Schossnitz, p 2., 1.1., fig. 7. 8.
Sphaeria interpungens Heer. FI. tért. Helv. I. p. 14. t. I. íig. 3. 
111. p. 146. t. CL fig. 26. c. d. CXLII. fig. 4., nagyítva 4 b., LXXV1. 
fig. 4.
Találtatott Leucothoe (Andromeda) protogaea (Ing.) levelén kvarcz- 
andesittuffában Váralja mellett Baranyamegyében.
A gomba Quercus Gmelini Br., Qu. commutata IJng. és Leucothoe 
protogaea (Ung.) levelein számos apró fekete pontok alakjában tűnik fel. 
Heer (1. e.) azt mondja róla, hogy a mostan élő tölgyeken élősködő 
Sphaeria punctiformis Pers.-hez hasonlít és igen valószínűnek tartja, 
hogy Sphaerites minutus Goepp. is ide tartozik. A magyarhoni példány 
úgy mint a svájczi Leucothoe levelén fordul elő és meglehetősen sűrűn 
mutatja ott peritheciumait, melyek közül némelyek nagyobbak és 
nyitottak.
2. Xglomites Zizypld Ettysh.
T. I. Fig. 2; nagyítva 2a.
X. peritheciís transverso-ellipticis planis, liabitu Xylomatum.
C. v. Ettingshausen, 'Bert. Fl. v. Häring, p. 26.; t. IV. fig. 4—7.
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Találtatott a Komlóvölgyben Багаму amegy ében.
Ezen gomba Zizyphus paradisiaeus Ung. sp. levelén hosszúkás- 
gömbölyű fekete perithciumokat mutat. v. Ettingshausen a háringi fló­
rában Zizyphus Ungeri Heer levelén találta.*)
II. Gymnospermae.
Ord. Cupressineae.
3. Glyptostrobus europams (.Brgtn.)
Találtatott Tekercs és Xádasd mellett Baranyamegyében.
Ezen a harmadkor rétegeiben igen elterjedt növényből ág- és 
gyiiniölcsmaradványok, noha kis számmal találtattak. A ma Japánban 
és Chinában honos Glyptostrobus lieterophyllus Brgtn. sp. a fossil faj 
legközelebbi rokona.
Ord Abietineae.
4. Pinas taedaeformis. ( Un<j.)
T. II. %. 1.
P. foliis ternis, cent. 10—12 longis, tenuibus, vagina stricta elon- 
gata instructis. (Sehimper, Traité pal. vég. II. p. 277.)
Pinites taedaeformis Ung. Ieonogr. pl. foss. p. 25. t. XIII. líg. 4.
Pinus taedaeformis Heer, FI. tért. Helv. III. p. 160. t. CXLVI. 
íig. 10.
Találtatott Abaliget mellett Baranyamegyében.
Ezen Pinus-faj egyes levélnyalábjai három vékony s igen hosszú, 
alsó részükön szorosan záró hüvely által körülvett tűből állanak. A mi 
példányunkon a tűk, valamint a hüvely is le vannak törve; mindazon­
által ide állítjuk, minthogy Unger ábrájának (1. c.) megfelel; azonban 
a rajzunkban valamivel szélesebbnek tűnnek fel, mi az eredeti példá­
nyon nem tapasztalható.
E faj az Eszak-Amerikában honos Pinus taeda L.-hoz hasonlít.
%
5. Pinus hepios. (Lay.)
Találtatott Puszta-Szobák mellett Baranyamegyében.
A mi példányunk leginkább Unger Ieonogr. pl. foss. cziruü műm
*) E faj Schiuaper munkájába (Traité pal. vég.) nincsen főivé ve.
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kajának XUT-ik számú táblájának 6- meg 7-ik számú ábráinak fe­
lel meg.
Unger e fajról azt mondja, hogy a 80 mm.-nél hosszabb, de csak 
0*9 mm.-nyi széles tűk páronként vannak hosszú hüvelybe zárva. Sza­
bad részükkel ezen tűk meglehetősen elállók. Középér hiányzik, de 
válusak, úgy hogy a harántmetszetben majdnem félköridormiaknak lát­
szanak.
A fossil faj élő rokona az éjszakamerikai partokon tenyésző 16— 
20 méternyi magasságot elérő Pinus mitis Miehx.
Ord. Gnetaceae.
6*. Ephedrites sotzkianus Un<j.
T. I. fig. 5.
E. ramis nodoso-articulatis, aphyllis articulis eylindrieis, striatis, 
punctatis, vaginis articulorum obsoletis. (Heer, Die mioe. Flora u. Fauna 
Spitzbergens, p. 45.)
Unger, Foss. F. v. Sotzka (Denkschrift, d. k. k. Akad. d. Wiss. 
Wien. II. p. 159. t. XXVI. fig. 1—11.)
Találtatott Puszta-Szobák mellett Baranyamegyében.
A mi példányunkon csak két internodium látható. Ezeknek szé­
lessége 5 mm.-t tesz; az internodiumok között levő csomóból pedig 4 
mm.-nyi széles mellékág ered, mely 3 cm.-nyi hosszúságú, de letört 
hegyit. A Heer e növényről közlött ábráján (FI. tért. Helv. I. p. 60 t. 
XXII. Fig. 2.) látható csíkok meg bibircsek hiányzanak a mi növé­
nyünknél ; elsők csak a valószínűleg a nyomás következtében jobban 
előálló szélen láthatók.
A középtenger vidékén előfordúló Ephedra altissima Desí. és E. 
fragilis Desf. a fossil növény legközelebbi rokonainak tekinttetnek.
III. Monocotyleae.
Ord. Gramineae.
7. Arundo Goepperti (Münst.)
Találtatott Rákos mellett Baranyamegyében.
E növény szintén a harmadkor legelterjedtebb növényei közé tar­
tozik. A mi két példányunk rossz állapotban maradt fen; az egyi­
ken, a nagyobbikön a jellemző hosszcsíkok legnagyobb részükben el van-
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nak törülve; különben erős culmus töredéke, mert szélessége 2 cm.-t 
tesz. A másik, de kisebb darab valamivel jobban van fentartva; 0 
шш.-nyi széles szárnak töredéke, de csomót is mutat. Heer szerint a 
fossil növény a földközi tenger flórájához tartozó Aruudo Donax L.-hoz 
igen közel áll.
Ó*. Pa cicit ex aequalis Ettgsh.
T. I. fig. 4.
P foliis linearibus vei lanceolato-linearibus, 6—11. millim. latis, 
multinervis nervis tenuissimus subaequalibus, valde approximatis. (v. Et- 
tingshausen, Foss. FI. v. Bilin L, p. 24., t. VL, lig. 8.)
Találtatott Puszta-Szobák mellett Baranyamegyében.
Ezen faj Ettingshausen szerint a többi Poacites-faitól számos, igen 
finom, sünien álló és egymással párhuzamosan menő hosszideg által kü­
lönbőz. k. A mi példányunk 10 mm. széles és 21 ideg különböztethető 
meg rajta.
Hasonló levelek az Arundinaria és Arthrostilidium nevű genusok 
némely fajainál találhatók.
Ord. Cyperaceae.
9. Gyper it es xp.
T. I. fig. 3.
Találtatott liákos ni. Baranyamegyében.
Ezen töredék rossz fenntartása miatt nem határozható meg bizto­
san; leginkább megfelel még a Cyperites Custeri Heer-nek (FI. tért. Helv. 
I. p. 76.) és pedig legelső sorban a XXVIIl-ik tábla (J. A. számú áb­
rájának. A mi példányunkon is láthatók az erős középéi és kiálló oldal­
élek, valamint a finomabb csíkok is.
Ord. Typhaeeae.
10. Typ ka latissima A l.Br.
Találtatott Kákos mellett Baranyamegyében.
E fajból csak rosszul fen tartott töredékünk van, melyen a jellemző 
harántereknek csak nyomait lehet látni. Heer (F. tért. Helv. I. p. 98.) 
a fossil növényt az Európa, Ázsia és Amerika mocsaraiban tenyésző 




17. Мцпт 1n/nitnm (Uiof.)
Találtatott Hidas (a mányoki szénbányánál), О-Falu (kis rákpatak- 
völgy) és Rákos mellett Baranyamegyében.
A táj a szóban levő terület leggyakoribb növényeinek egyike: a 
töredékek között van a fogasélű t. serrata is. A részletes leírásra jobb 
állapotban levő példányok volnának szükségesek.
A fossil faj leveleinek alakja az északamerikai Myriea pensylva- 
niea Lám. leveleire emlékeztet,
72. Myriea hokrorfolin ( Unr/.)
T. H. ti g. 2.
M. foliis snbcoriaceis. longe petiolatis, lanceolatis vei lineari-lan- 
«•eolatis, in petiolum attenuatis, apiee acuminatis, dentatis, dentibus 
a<*utis vei integriusculis: nervis secundariis obliquis, areolatis, tertia- 
riis oblique retículatis, saepius parum conspicuis. — Fructibus? globulo- 
sis, extus jiapilloso muricatis, secns racbim sessilibus, solitariis appcn- 
sis, discretis. (Saporta, Ltud. sur la vég. de Sud Est de la Francé ete. 
11. 2. ]>. 100).
Dryandroides liakeaefolia Ting. Foss. FI. v. Sotzka p. 39; t. XX. 
tig. 7—10.
Myriea hakeaefolia Sáp. 1. c.
Találtatott Magyar-Hidas (a nagy-mányoki szénbányánál) m. Ba­
ranyamegyében.
A mi levelünk csak a lerajzolt példányban találtatott, Saporta 
szerint a rokon élő faj Myriea macrocarpa H. B. Peruban volna.
Ord. Cupuliíerae.
13. íaqus Feroniae TJnq.
Találtatott Puszta-Szobák, Xéinet-Hidas, Magyar-Hidas (a má­
nyoki szénbányánál) és Xádasd mellett Baranyamegyében.
A mint láthatni, a szóban levő területen elterjedett faj, mely föl­
tűnő változékonysága miatt nevezetes. A lemez alakja: a szél fogazata, 
de maga az erezet is igen változók. A mi példányaink azonban csak
töredékek 5 mindazonáltal igen jól egyeztethetők meg a fajnak eddig pub­
likált ábráival.
Saporta (cf. Schimper, Traité pal. vég. 1Г. p. G03) a fossil fajt a 
mi erdei blikkünk (Fagus silvatica L.) közvetlen elődének tekinti: Et­
tingshausen pedig az északamerikai Fagus ferruginea Ait-t állítja a 
legközelebb álló élő rokonnak (cf. Foss. F. v. Bilin p. 85).
14. Querem mediterranea Um/.
Találtatott Ó-Falu (kis Rákpatakvölgy) mellett Baranyamegyében.
Ezen polymorph fajból csak egy levelünk van, melynek válla hi­
ányzik ; a lamina egyéb részei különben igen jól vannak föntartva és 
az ezen fajt jellemző sajátságokat jól tüntetik föl. A levél elliptikus- 
lándzsás, hegyezett és szélén nagy, egyenlőtlen hegvü fogakkal van ellátva. 
A középér erős, ép úgy a párhúzamosan menő másodrendű erek is, 
melyek igen finom harmadrendű erek által vannak egymással egye­
sítve.
Unger (Chloris prot. p. 114) a fossil növényt a földközi tenger 
vidékén élő Quercus pseudococcifera 1 ng.-val hasonlítja ősze.
15. Quercus Böckhii sj). n.
T. I. fig. 6.
Qu. foliis coriaceis, petiolatis (?), elongato-obovatis vei lanceolatis (?) 
apicebasi subrotundatis (’?), margine argute et remote serratis. Nervis pri- 
mariis validissimis : nervis secundariis validis, sub angulo40—45° őrien 
tibus, camptodromis, hasim foliorum versus approximatis, 8—10 mm. 
remotis.
Találtatott Nádasd mellett Baranyamegyében.
Ezen tölgyfából Böckh János főgeolog úr csak a lerajzolt leve­
let találta. Hiányzik rajta a nyél, a csúcsa is megsérült; minthogy 
azonban tisztán kivehető alakja, széle és erezete miatt az eddig leirt 
fossil tölgylevelektől megkülönböztethető, új fajnak fogjuk leírni.
A levél állománya bőrnemü volt; alakja hosszúkás tojásdad; szé­
lén kis, hegyes, egymástól távol álló fogak láthatók. Az erős középér­
ből 40—45°-nyi szög alatt kiindulnak a középér vastagságának megfe­
lelő vastag másodrendű erek, melyek a levél válla felé egymáshoz kö­
zelebb állanak, mint a lemez felső részén. A harmadrendű erek igen 
finomak.
A fossil tölgylevelek között legközelebbi rokonai a Quercus valdeu-
sis Heer és Quercus Lonchitis Ung Az elsővel (v. ö. Heer, FI. tért. Helv. 
II. p. 39; t. LXXVII1. fig. 15; III. ]). 178; t. FEL fig. 17; továbbá 
v. Ettingshausen, Foss. FI. v. Bilin p. 5(1, t. XVI. fig. 5. (1. 7) különö­
sen fogazatára meg harmadrendű ereinek lefutására nézve egyezik meg 
és itt különösen Heer idézett ábrái közül a 17. szánni veendő figye­
lembe ; de különbözik tőle keskenyebb alakja; az inkább a csúcs 
felé menő, de a váll felé egymáshoz közeledő másodrendű erei által. 
Quercus Lonchitis I ng. (Foss. FI. v. Sotzka, p. 73. t. IX. fig. 3 —8 ; 
Heer. FI. tért. Helv. II. p. 50; t, LXXVII1; fig. 8—9; III. p. 179: t. 
CLI. fig. 19- 23) alakja megegyezik a mi fajunk alakjával; de a sotzka-i 
levél szélén a fogak hegyesebbek és sűrűbben állanak is; a másod­
rendű erek továbbá más szög alatt indulnak ki és közelebb állanak 
egymáshoz.
Ord. Ulmaceae.
16. Planern Fngerr Ettysh.
T. I. fig. 7.
P. foliis distiehis, breviter petiolatis, basi plerumque inae((ualibus 
rarius subinaequalibus, ovális, ovato-acuminatis et ovato-lanceolatis; aequa- 
1 ifér serratis, vel serrato-crenatis, dentibus simplicibus plerumque mag- 
nis, n er vis secundariis 7—14: fructibus parvulis, subglobosis. (Heer, 
FI. tért. Helv. II. p. 60).
Találtatott Puszta-Szobák mellett I »arany amegy ében.
Ezen a barmadkorban igen eltel*jedett fa feltűnő változékonyság­
gal bíró leveleiből csak egy példányunk van, melynek lemeze részben 
eltorzult; különben tökéletesen megfelel a v. Ettingshausen meg Heer 
részéről publikált kis fogú alakoknak.
Ord. Moreae.
17. Ficus Haynaldiana sp. n.
T. I. fig. 8; nagyítva 8a.
F. foliis coriaccisobovato-ciiueatis (?;; nervadoné brachidodroma nervo 
primario valido, prominente, recto; nervis secundariis paullo fiexuosis, 
sub angulo 55—65° orientibus; nervis tertiariis areolas formantibus, 
maculis polygonis.
Találtatott Abaliget mellett Baranyamegyében.
A levelet Böckh János főgeolog úr csak egy példányban találta.
и l)r. Staub Móric* (14)
Meglehetős nagy levél lehetett és fenmaradt erezetében fölismerjük a 
fügelevelet, mely Ficus americana Aubl.-hoz (Ettingsh. Blattskelette d. 
Dicotyl. p. 28. t. VII. fig. 4. 6) hasonlít.
A leírt fossil fiigelcvelek közül legközelebb áll hozzá Ficus Appol- 
linis Ettgsh. (Foss. FI. v. Bilin p. 71. t. XXI. tig. 7.), mely hasonlókép 
egy töredék, de épen maradt erezete után Íratott le. A mi példányun­
kon is erős, kiálló középér különböztethető meg, melyből egymástól 
nem igen távol álló másodrendű erek 5 5 —65°-nyi szög alatt eredvén, 
végre a levélszél közelében tisztán látható ívek által egymással egye­
sülnek. A harmadrendű erek velők nagyobb, inkább gömbölyded mező­
ket képeznek, melyek ismét polygonal hálózatot mutatnak. A mi leve­
liink azonban válla felé valószínűleg nem keskenyedett el annyira, mint 
a bilini levél; az erezet főmezci sem szögletesek.
Összehasonlítható levelünk még Fieus lanceolata lleer-val is (FI. 
tért. Helv. II. ]). 62. t. LXXXI. fig. 2—5). Ezzel nagyságra, alakra, a 
másodrendű erek minőségére, meg lefutásuk módjára nézve megegyezik; 
azonban a mi fajunknál a másodrendű erek sokkal tompább szög alatt 
indulnak ki és nem látható rajta az almezők kétsoros elrendeződése 
mint a svájezi levélnél.
A mi fajunkat hazánk érdemes főpapjának és a scientia ama* 
bilis hathatós pártfogójának nevével ruháztuk föl.
Ord. Salicineae.
IS . Popul) (s lati or A l.B r.
Találtatott Puszta-Szobák mellett Bárány amegy ében.
Ezen szintén igen elterjedett növényből csak egy, a „cordifolia“ nevű 
válfajhoz (Herr, fi tért. Helv. II. p. 12 t. IV.) tartozó töredékünk van. 
ide a legnagyobb nyárfalevelek tartoznak és a mi példányunk is körül­
belül 8 cm. hosszú és ép oly széles lehetett.
A fossil faj az amerikai Populus monilifera Ait., meg a P. angu- 
lata Ait.-hoz hasonlít.
Ord. Laurineae.
19. Cinnamomum Scheuclizeri (.Al.Br . )
T. II. fig. 3. 4.
C. foliis per paria suboppositis, petiolatis, ellipticis, ovalibus et 
oblongis, tripliuerviis, nervis lateralibus margine parallelis vei subparal
(15) Raranyanicgyei m editerrán növények .
ielis? apiccm non attingentibus, pcduncuiis articulatis, pedicellis apice in 
crassatis; periantliio brevi, dcciduo ; fructibus ovatis, semipollicaribus. 
(Heer. FI. tért. Hely. II. p. 85—86; t. XCI. fig. 4 - 2 4 ;  XCII. 
fig, F 6-)
Ceanotlius polymorplms Al.Br. (ex parte).
Cinnamomum Scheuchzeri Heer l. c
Találtatott Tekeres, Abaliget és Magyar-Hidas (a mányoki szén- 
bány áná 1) mellett Ha r a ny am egy ében.
Ezen a harmadkor dórájában uralkodó t‘a a mi területünkön is a 
leggyakoriabbak közé látszik tartozni: sőt a rendelkezésünkre álló 
anyag után Ítélve itt talán az uralkodó fanem volt. Töredékes példá­
nyaink tökéletesen megegyeznek Heer leírásával. Mint az oeningeni nö­
vénynél a mienknél is a levélnyél hossza 9 mm.-t tesz: a levéllemez 
azonban általában 40 mm.-nél hosszabb volt: a legnagyobb szélesség 
19 mm.-t tesz; a többiek általában 12 mm.-nyi szélesek, s kettőnek ki­
vételével mind mutatja a jellemző alakot: az említett két példánynál a 
levéllemeznek középső részeiben való elszélcsedés nem igen föltűnő. 
Heer hasonlónak mondja a mostan élő C. japonicum Sieb.-hoz,
20. Cinnamomum lanceo latum (C/t</.)
Találtatott Abaliget mellett Bárány amegy ében.
Ezen faj levelei is elég nagy számmal találtattak az említett he­
lyen. Hiányzik rajta a nyél meg a csúcs, de alakjukat, meg erezetüket 
tekintve tökéletesen megegyeznek Heer rajzaival. (FI. tért. Helv. 11. p 
86. t. XCIII. dg. 6—11).
21. Cinnamomum liossmiissltri Herr.
Találtatott Abaliget mellett Baranyamegyében.
Csak egy példányban került elő, melynek lemeze 30 mm. széles ; 
csúcsa meg válla hiányzanak és a jellemző főereken kívül a finomabb 
erezet el van törülve. Az élő Cinnamomum fajok közt különösen C. eu- 
calyptoides Nees. Keletindiában hasonlít a fossil fajhoz.
22. Cinnamomum yolymorjjhum (A.LBv2)
Találtatott Fuszta-Szobák mellett Baranyamegyében.
Ezen gyakori, a legrégibb miocaen képletektől kezdve egészen a
t
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lombárd pliocaenig terjedd fa. csak egy, de meghatározható töredékben 
jutott birtokunkba.
Ord. Santalaeeae.
23. Santalum scdicinum Ettgsh.
T. II. fig. 5. 6. 7. 8.
S. foliis subcoriaceis, 4—6 centin, longis, cire. 1 centin, latis, ob- 
longo-lanceolatis, integerrimis, obtusis, basi in petiolum crassum angus- 
tatis, nervatione dictyodroma, nervo medio distincto, saepa infra api- 
cem evanescente, nervis secundariis vix conspicuis. (Ettingshausen. Foss. 
FI. v. Haring (Abhdlgn. d. k. k. geol. It, A. II. Bd.) p. 49. t. XII. 
Fig. о—5.)
Találtatott a Komlóvölgyben, Magyar-Hidas (a mányoki szénbá­
nyánál, és pedig bőven) és a kvarez-andesitfcuffában Váralja mellett 
Bárány amegyében.
Kétséget nem szenved, hogy a mi leveleink töredékes voltuknak 
daczára nagyságukat és alakjukat tekintve Ettingshausen fajával meg­
egyeznek. Minthogy e faj eddig csak kevés helyen és kevés maradvány­
ban találtatott, szükségesnek tartjuk, hogy a magyarhoni példányok raj­
zait itt közöljük.
v. Ettingshausen szerint a fossil levelek megfelelnek az uj hollandi 
Santalum obtusatum Fig.; S. Preissianum Micq,- és másoknak.
Ord. Myrsineae.
2 /. Myrsine doryjjhora Uruj.
T. III. fig. 1.
M. toliis lanceolatis vei ovato-oblongis, utrinque angustatis, brcviter 
petiolatis, integerrimis, coriaceis; nervo primario valido, nervis secunda­
riis tenuibus sub angulo acuto exorientibus, ramosis vei obsoletis. (Scliim- 
per, Traité pal. vég. II. p. 925).
Apocynophyllum lanceolatiun Ung. Gen. et spec. pl. foss. p. 434.
Myrsine doryphora Ung. Sylloge pl. loss. III. p. 19. t. VI. 
fig. 1—10.
Találtatott О-Falu (a kis Rákpatak völgyben) mellett Baranya- 
megyében.
Ezen faj leveleiről azt mondja Unger az idézett helyen, hogy a 
radoboji növények ieggyakorahbikainak cgvike. A mi leveliink alakjára
nézve igen megegyezik 1 nger rajzaival ; nevezetesen az idézett tábla 
ü-ik számú ábrájával.
A Braziliában honos Myrsine lancifolia Mart, a fossil fajhoz leg- 
közelebb álló élő növény.
25. Diospyros paradisiaca Ettgsh.
T. III. fig. 2. 3. 4. 6.
D. bacca ovoidea exsucca; calyce quinquefldo patente deciduo, 
iu'dniis linearibus, obtusis, nervoso-striatis, vix semipollicaribus; foliis 
;•«-ri< datis, membranaceisy lanceolatis, utrinque attenuatis integerrimis, 
ervatione camptodroma, nervo primario distincto, recto, nervis secun- 
dariis remotis tenuibus, inferiorihus sub angulo 45°, mediis et superio- 
ribiis sub angulis obtusioribus orientibus, marginem versus adscendenti- 
bus. ramosis, inter se conjunctis, arcubus laqueorum maculis externis 
instructis; nervis tertiariis tenuissimis dictyodromis (v. Ettingshausen, 
Foss. FI. v. Bilin p. 46. t. XXXVIII. fig. 29—31, 34.)
Találtatott Puszta-Szobák, Nádasd, О-Falu (a kis Bákpatakvölgy­
ben) mellett és a Komlóvölgyben Baranyamegyében.
A 3. és 4-ik ábrákban látható bogyók legjobban felelnek meg 
azon példányoknak, melyeket v. Ettingshausen idézett munkájában a 
XXXVlII-ik táblán 29. és 30-ik számú ábrákban lerajzolt; a 2-ik és 
6*ik számú ábráinkban látható levelek erezete pedig ugyanazon idézett 
tábla 34-ik számú ábrájának felelnek meg leginkább. A levelek állo­
mánya gyöngéd lehetett és v. Ettingshausen szerint leginkább Diospyrös 
membranacea DC., D. anonaefolia DC, de különösen D. chartacea 
Wall. lándzsaidomú leveleihez hasonlítanak.
26. Diospyros palaeogaea Ettingsh.
T. III. fig. 5. 7.
D. hacca globosa exsucca fere pollicari ; calyce firmo quinque- 
lol)o patente deciduo semipollicari laciniis ovato-lanceolatis, í.cnmina- 
tis ; foliis coriaceis petiolatis ovalibus acuminatis integerrimis 4 — 5 pol- 
lices longis, nervo primario distincto, nervis secundariis crebris tenuibus 
dexuosis ramosis (v. Ettingshausen, Foss. FI. v. Bilin p. 45. t. XXXVIII. 
lig. 24 -2 6 , 32. 326.)
Találtatott a Komlóvvölgyben és Abaliget mellett Baranyame­
gyében.
Valószínű, hogy mint a bilini medenczében, úgy a mi teriiletün-
4*
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kön is mindkét Diospyros faj egyirt fordult cm-, legalább nagyon ha­
sonlít a mi táblánk 5-ik száimu ábrájában látliató bogyó alakjára, meg 
nagyságára nézve v. Ettingshausen idézett ábrájához.
Л mi levéltöredékünk ellenben alakjára nézve már jobban tér el 
a kutsehlin-i növénytől, azonban erezete miatt ide tartozónak mond­
hatjuk.
A tossil faj szerzője szerint megfelelne a keletindiai Diospyros 
amoeua Wall.mák.
Ord. Ericaceae.
27. LeucotJior protogaea (UmjT)
T. I. ág. 1.
L. raeemo laxiuseulo. Foliis coriaceis, majuseulis, lanceolatis, 
utra(pie extremitate angustatis, integerrimis, longe petiolatis; nervo me­
dio valido. secundariis subtilibus saepius obliteratis, usque ad centim, 
61 2 buigis, millim. 12—16. latis.
Andromeda protogaea Lng. Foss. FI. v. Sotzka p. 4M. t. XXIII. 
fig. 2. 3. Г) — 9.
Leucotlioe protogaea Schimp. Traité vég. pal. 111. p. 4.
Találtatott a kvarez-andesittuffában Váralja mellett Ibi ranyamegy ében.
Ezen a Sphaeria interpungens lleer nevii gombától ellepett levél 
csak ezen egy töredékben jutott birtokunkba. A mint rajzunkból lát­
ható, a levél töredékes: de fenmaradt válla és erezete a legnagyobb 
megegyezést mutatják lleer (FI. tért. Helv. III. t. CL fig. 26. d.) 
rajzával.
A mi példányunkon is a középér igen erős; a másodrendű erek 
pedig nem sokkal gyöngébbek.
Sehimper (l. o.) szerint Leucothoe eucalyptoides D.O. Brazil iá­
ban volna azon faj, melylyel a fossil növény összehasonlítható volna.
Ord. Rhamneae.
28. Zizyplmx paritdisifters- ( ( nq?)
T. I. fig. 2.
/  foliis coriaccis, petiolatis, ovato oblongis, lato ovatis vei lám 
eeolatis acuminatis, aeutis vei obtusiusculis, basi inaequalibus, parce 
denticulatis, t*iplinerviis, nervis lateraliáus aerodromis margini subparal-
ieii>. extus ramosis, rainis camptodormis, nervulis transversis numerosis- 
miuS venulis tenuissimis conjunetis. (Saporta. Etudes etc. I. p. 123.)
Daplmogene paradisiaca I ng. Foss. FI. v. Sotzka, p. .‘>7. t. XVI.
_ —  11; t. XVII. tig. 1—7.
Zizyphus paradisiacus Heer, FI. tért. Helv. 111. p. 74.
Találtatott а Кomló völgyben, Nádasd és Rákos mellett Baranya- 
megyében.
Radoboj, valamint Aix uralkodó növényei közé tartozik ezen faj. 
A baranyamcgyei levelek a nagylevelii válfajhoz tartoznak és tökélete­
sen felelnek meg a radoboji példányoknak. Rajtok élősködött a Xylomi- 
tes Zizypbi Ettgsli.
Heer (1. c.) említi, hogy a Java szigetén előforduló Zizyphus celti- 
difolia DC. a fossil faj legközelebbi rokona.
2.9. Bhamnus Eri doni Um/. (?)
T. IV. %. 1.
Találtatott Abaliget mellett Baranyamegyében.
Töredékes leveliink épen hiányos volta miatt nem határozható 
pontosan és így csak föltételesen állítjuk a megnevezett fajhoz.
Ord. Zanthoxyleae.
30. AilantJius Conflict i Uncj.
T. IV. fig. 2. 3.
A. samara oblonga membranacea tenuissimc striata compressa me­
dio tumida unilocularis, nervo prineipali margini interim parallel«). 
(I nger, Foss. FI. v. Sotzka p. 23 et Syllog. pl. foss. III. p. 54. t. 
XVII. tig. 6. 7.
Találtatott Abaliget és Ó-Falu (kis Rákpatakvölgyben) mellett 
Baranyamegyében.
A 3-ik számú ábránkban e faj szárnyalt gyümölcsének egyik tö­
redékét látjuk. A szárny egyik része le van törve, úgy hogy a peri- 
earpium élesen áll elő ; az utóbbin lévő ránczok igen feltűnők, úgy hogy 
külön fajnak lehetne tekinteni; minthogy azonban a szárny erezete leg­
jobban hasonlít I nger idézett ábráinak 6. számújához, e miatt a mi 
példányunkat is ide tartozónak akarjuk tekinteni. A pericarpium kö­
zépső részében mélyedést mutat ; a kiemelkedő szél erei anastomosá- 
íódnak. A 2-ik számú ábrában látható levéltöredék — a mennyire hi-
B arnnyam e'val m editerrán nttványek. ' *'
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ányos volta megengedi — Ailantlms levélkéjével hasonlítható össze és 
ez okból egyelőre a leirt gyümölcscsel akarjuk egyesíteni.
I nger a fossil faj és az élő Ailanthus glandulosa Desf. között nem 
talál különbséget.
Ord. Juglandeae.
31. Pterocarya denticulata (  I Vebd)
Találtatott Magyar-Hidas (a mányoki szénbányánál) mellett На­
гану amegy ében.
A mi töredékünk ezen faj szárnyalt leveleinek egyik levélkéje és 
alakjára, szélére meg erezetére nézve tökéletesen megegyezik Heer 
(FI. tért. Helv. III. p. 04. t. CXXXI. tig. 5 —7) ábráinak (Fik számú­
jával.
A fossil fajnak megfelelő élő faj a P. caucasica C. A. Meyer.
Ord. Papilionaceae.
32. Physolobinm Ettingshauseni sjp. n.
T. III. ág. 8.
Ph. foliis pinnatim trifoliolatis (?) foliolis rotundato-rhomboidali- 
bus, breviter acuminatis, brevissime petiolatis, integerrimis, membrana- 
ceis; nervis secundariis simplicibus subcurvatis.
Találtatott Abaliget mellett Baranyamegyében.
Ezen levélke, mely valamely szárnyalt levél részletét képezhette, 
emlékeztet Physolobinm antiquum Ung.-ra (I nger, Sylloge pl. foss. 11. 
p. 21. t. V. íig. 4), melyet Unger a parschlug-i rétegekben talált és 
szintén hármas levél egyik levélkéjének magyarázott. Az új-hollandi 
Physolobium carinatum Benth.-mal hasonlította össze.
A mi levélkénk 9 mm. hosszú, és 8 mm. széles; tehát csak vala­
mivel kisebb a parschlug-i levélnél, melytől gömbölyű rhombikus alak­
jánál és csak 1 mm.-nyi hosszú nyelecskéjénél fogva tér el. Fölül úgy 
látszik a levélke röviden hegyezett volt; az egyenes középérből kevés 
gyöngén hajló, csak a nagyító alatt észrevehető másodrendű ér indul ki.
E fajt, háladatosságom és tiszteletem jeléül báró Ettingshausen Kon­
stantin tanár úr nevével ruházom föl.
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53. Pterocarpus Hofmamii i n.
T. IV. fig. 4 • nagyítva 4a.
P. foliis coriaeeis, obovato-lanceolatis (?) integerrimis, nervi« se- 
eundariis subtilibus camptodromis, nervös snbtiliores expellentes, areis 
argute reticulatis.
Találtatott Abaliget mellett Bárány amegy ében.
Ezen töredék is szárnyalt levél részletét képezte és erezetét te­
kintve emlékeztet Pterocarpus Fischeri Gaud.-re, mely Eivaz mellett 
IIelvétiában találtatott (v. ö. Heer. F. tért. Helv. III. p. 103. t. CXXXIII. 
Hg. S). A mi példányunkon is előfordulnak számos másodrendű erek, 
melyek noha igeü finomak, mégis láthatók. Az ezekből kiinduló harmad­
rendű erek az előbbeniek irányában húzódó hoszukás mezőket képez­
nek ; különben példányunk töredékes volta nem engedi meg a ponto­
sabb meghatározást. A levél alakja valószínűleg tojásdad lándzsa- 
idomú volt.
34. Cassia lignitum Ung.
T IV. fig. 5. 6.
A. foliis pinnatis, foliolis brcviter petiolatis, membranaceis, ova- 
libus vei oblongis, basi plerumque inaequilateris, rotundatis, apice ob- 
tusis, nervis secundariis subtilibus (Heer. FI. tért. Helv. III. p. 121).
Találtatott Puszta-Szobák mellett és a Komlóvölgyben Baranya- 
megyében.
Ezen faj változó alakú levelei között Heer (FI. tért. Helv. III. p. 
121. t. CXXXVIII. tig. 22—28) két főalakot állapított meg. Az egyikhez 
számítja az ovális, tompa, sőt kimetszett végű leveleket; a másodikhoz, 
melyhez a mi példányaink is tartoznak, a hosszúkás, kevésbé tompa 
végit leveleket.
Unger a fossil fajt az élő Cassia chrysotricha és C. humilis Col­
iad. nevű fajokkal hasonlította ősze.
3Ő. Cassia атЫдиа Ung.
T. IV. fig. 7. 8. 9.
С. foliis pinnatis, foliolis breviter petiolatis, ellipticis vel laneeola- 
tis, acuminatis, basi inaequilateris, nervis secundariis subtilibus arcua- 
tis. (Heer. FI. tert. Helv. III. p. 121).
Találtatott Puszta-Szobák és Ó-Falú (kis Rákpatakvölgyben) mel­
lett Baranyamegyében.
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Ezen levélkék a megelőző faj levélkéitől az által különböznek, 
lmgy válluk felé inkább elkeskenyednek és fölül jobban hegyezettek.
A 8. számú ábrában lerajzolt levélkénél hiányzik a felső rész ; 
e miatt kétes, vájjon ide tartozónak mondható-e. A meglehetős erős kö­
zéperet és egynéhány gyönge másodrendű eret kivéve, a mi pél­
dányunkon nem láthatni a finomabb erezetet, melyet Heer (E. tért. 
Helv. III. p. 121. t. CXXXVTII. fig. 29—36) e fajról említ. Huger (Sy 11. 
pl. foss. II. p. 29) szerint e faj 0. ruscifolia Jacq., valamint C. corym- 
bosa Lám nevű fajokkal hasonlítható ősze.
3 (г Ланча par schlug tana L ng.
Találtatott Puszta-Szobák mellett Baranyamegyében.
Levelünk rosszul van föntartva, mindazonáltal tökéletesen megfelel 
Heer. FI. tért. Helv. czimű munkájának CXXXIX-ik tábláján látható 46.- 
nieg 47. számú ábráknak, úgy hogy a meghatározás helyessége fölött 
kétely nem lehet. Hossza 7 mm.-t; szélessége pedig 2 mm.-t tesz. Heer 
(1. e. p. 130) említi, hogy a levélalakra nézve annyira megegyező ákácz- 
levelek nagy száma miatt nehezen dönthető el, vájjon melyik élő faj­
jal volna a fossil levél öszehasonlítható.

I—sö  t á b l a .
1- nagyítva la-so ábra : Sphaeria interpungens Meer Leucothoe protonra ea (Ung.
levelén
2- nagyítva 2a-ik ábra : Xylomites Zizyphi Ettgsli. Zizypbus paradisiacus (Uug.
levelén.
3- ik ábra: Cyperites sp.
4- ik ábra: Poacites aequalis Ettgsh.
o-ik ábra: Epliedrites sotzkianus Ung.
6-ik ábra : Querciis Böckliii sp. n.
Tik ábra: Planern Ungeri Ettgsli.
8- nagyítva 8a-ik ábra : Ficus Haynaldiana яр. n.
Dr Staub M. I. tábla.
A magy. kir.fóldtani intézet évkönyve.
I l - i k  t á b la .
1- ső ábra: Pinus taedaeformis (Ung.)
2- ik ábra : Myrica hakeaefolia. (Ung.)
3- és 4-ik ábra; Cinnamomum Scbeuchzeri (Al. Br.)
5—H-ik ábra : Sántáinm salicinum Ettgsh.
Dr Staub M. II. tábla.
Raiz.StiiTzenbaum J. véste WittmleT J. tyomt. GruncV. Budapesten.
A magy.kír.földtani intézet évkönyve.
I I I —iR  táb la .
1- ső ábra: Myrsine doryphora Ung.
2- , 3-, 4-, és в-ik ábra: Diospyros paradisiaca Ettgsh. 
ő- és 7-ik ábra: Diospyros palaeogaea Ettgsh.
8-.к ábra : Physolobium Ettingshaiisem sp. n.
Dr Stau b  M. III. tábla.
Rajz. Stütz enkum J. véste Wittinget J. Ryoinl Grund V. Budapesten.
A magykir.fóldtani intézet évkönyve.
I V - i k  táb la .
1- ső ábra: Rhamnus Eridani Ung.
2- ik és Я-ik ábra: Ailanthus Confucii Ung.
1- nagyítva 4a-ik áb ra : Pterocarpus Hofmannii sp. n 
5- és 6-ik ábra: Cassia lignitum Ung,
7—9-ik ábra: Cassia, ambigua Ung.
Dr Staub M. IV.tábla.
В aj z.. Stiix zeni- аиш J. véste Wittm̂ er J. Nyom! Grand V. Budapesten.




1- sö ábra: Finns taedaefomis (Fng.
2- ik ábra : Myrica hakeaefolia. (Ung.)
3- és 4-ik ábra: Cinnamomum Scbeuchzeri (Al. Br. 
5—H-ik ábra : San tahim ealicinum Ettgsh.




1- sö ábra . Myrsine doryphora Ung.
2- , 3-, 4-, és 6-ik á b r a Diospyros paradisiaca Ettgsli. 
'> és 7-ik ábra: Diospyros palaeogaea Ettgsh.
8- к ábra : Physolobium Ettiiigsliauseni sp. n.
Dr Staub M. III. tábla.





1-ső ábra: Rhamnus Eridani Cug.
2 ik és Я-ik ábra: Ailantlius ('onfucii ting.
1- nagyítva 4a-ik ábra: Pterocarpus Hofmamm sp. 
5- és G-ik ábra: Cassia lignitum Ung.
7—9-ik ábra: Cassia ambigua Ung.
Dr Staub M.
í j : Stuizeniaum J. véste W ittinger J.
IV. tábla.
Nyomt. Grund V. Budapesten.

